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OTTERBEIN DRESSIER, D.O., M.Sc. (Ost.
Professor of Pathology
THE CLASS OF 1940 DEDICATES THIS

























































































\DEAN EDGAR O. HOLDEN, A.B., D.O.
IN MEMORIAM
WILLIAM OTIS GALBREATH
D.O., D.Sc. (Ost )
Professor of Ophthalmology
and Otolaryngology
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ROBERT H. ABBOTT, D.C. HENRY T. ARONS, B.S.
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H. EDWARD DAVIS BYRNE DeWEESE, A.B.
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LESTER W. KENT KENNETH R. KING
HARRY M. KRASNEY R. RAYMOND KUPTSOW
^\
CARL O. KNOOP, B.S.
FREEMAN W. LONG
JOHN E. LEECH






WILLIAM G. MORRIS, JR., B.S.
MJOHN E. OLSON
HARRY I. PETRI, JR.
HENRY F. PERRY






HUGO I. RANELLE, A.B.







JAMES M. RUSSO, B.S.
JOHN WILUAR SHEETZ. JR.
LOREN G. WOODLEY
JULES S. SIEGEL, B.S.
WALTER W. SHULTZ, JR.





GEORGE J. SLOTOROFF, B.S.
A. E. A. STYLES, B.S.
KEANNEARD T. STEIGELMAN
WALTER P. THORP
EDWARD A. TIBBETTS JOSEPH A. E. VINGIPROVA, B.S.





ROBERT L. ARBLE, B. S. MERVYN E. BARROWS
ALFRED H. BERNHARD MARVIN E. BLUMBERG
HARRY BREETWOR LAWRENCE W. BROWN
RAY H. BRYAN, B.S. I. FRANCIS BUTLER
Cn
BOYD B. BUTTON RAYMOND M. CHAITIN
ORLO RAYMOND CLARK, JR. WILLIAM I. DAVIS
•"^M^
MARCONI J. DELIA
JOHN WALTON DREW. B.S.
BRANT W. DITMORE, A.B.
GEORGE S. ESSAYIAN
JOSEPH W. FAIRUE, A. B. SOL FELDMAN. B.S., M.A.




PAUL S. GERHART JOHN BENIAMIN GREEN
'^PS^ ^^
WILLIAM W. JAXHEIMER, N.D.
























RONALD F. PENCEK RANDAL R. RAUECHLE
WILUAM RICHMAN, B.S. T. LOUISE RIDDELL
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RAYMOND L. RUBERG
LEWIS BEVIS SCHNEIDER














NIELS L. SORENSEN LUELLE STARKEY, B.S.
WARREN H. TAVENER RALPH JACOB TOMEI
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BRUCE C. TOMPKINS, A.B. HARRY TUCKER, Ph.G.





MEYER B. WINOKUR, A.B.
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EDWARD DRATON WHITE, President
LLOYD J. ROBINSON, Vice-President
JOHN E. OLSEN, Secretary
KENNETH R. KING, Treasurer





KING SMITH, K. PENCEK
KELCH WELLS CLARK









WALTER W. SHULTZ. President
JOHN WILUAR SHEETZ, Vice-President
WILUAM P. POUARA, Treasurer
ROBERT E. SHAW, Secretary
BYRNE DeWEESE, Corresponding Secretary















CHARLES L POSTER, Vice-President
AARON A. FEINSTEIN, Secretary
DAVID SaVERMAN, Treasurer
ROBERT H. GOLDMAN, Sargent at Arms























L. ROY DUNKELBERGER, President
H. EDWARD DAVIS, Vice-President
CHARLES H. BHIMFIELD, Secretary
KENNETH R. KING. Treasurer
ROBERT RUSSELL BROWN, Sergeant-at-Arms
GERHART TAVENER RIEBER











W. C. SPENCE, Jr., President
JOSEPH A. E. VINGIPROVA, Vice-President
HUGH J. RANELLE, Treasurer























EDWARD R. THEILER, Jr


















































































HARRIET ELEANOR WEISGERBER, President











FLEIGELMAN REYNOLDS BOND, R.
DeNICE RUBERG GREEN, H





ROBERT S. ROSCOE, Associate Editor
DAVID S. HODGSON, Assistant Editor
WALTER W. SHULTZ, JR., Assistant Editor
WALLACE GREGORY, Assistant Editor
L. ROY DUNKELBERGER, Assistant Editor
HARRY J. PETRI, JR., Assistant Editor
BUSINESS BOARD
SHERWOOD BERMAN, Business Manager
HAROLD R. GREEN, Publication Manager
HENRY F. PERRY, Circulation Manager
STAFF
WARREN H. SWENSON 1941
NORTON M. LEAHN 1942







THE lese SYNAPSIS STAFF
SAUL BERNSTEIN, Editor-in-Chief
ROBERT S. ROSCOE, Associate Editor
DAVID S. HODGSON, Assistant Editor
WALTER W. SHULTZ, JR., Literary Editor
WALLACE GREGORY, Art Editor
L. ROY DUNKELBERGER, Photographic Editor
SHERWOOD BERMAN. Business Manager
CARDIO-VASCULAR SOCIETY
DONALD J. ULRICH, President
ROBERT L. ARBLE, Vice-President
NIELS SORENSEN, Secretary
ROGER S. WELLS, Treasurer
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E. G. DREW OBSTETRICAL
AND GYNECOLOGICAL SOCIETY
FOUNDED 1925
BRANT W. DITMORE, President
DONALD J. ULRICH, Vice-President








RAYMOND L. RUBERG, President
ARNOLD GERBER. Vice-President
BRANT W. DITMORE, Treasurer
RAYMOND KING, Secretary
PENCEK BREETWOR RUBERG
HERMAN GERBER, R. BRYAN





WILUAM I. DAVIS. President
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HARRIET ELEANOR WEISGERBER, Secretary
FLORENCE EMIUNE SABINO, Treasurer
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NORTHRUP CLARK DAVIS
JAXHEIMER BRYAN V/EISGERBER






PAUL S. GERHART, President
WARREN H. TAVENER. Vice-President
RONALD F. PENCEK, Secretary-Treasurer





DAVIS, W. BUTTON PENCEK
McDANIELS NORTHRUP SMITH, A
y/ GEORGE S. ROTHMEYERGASTROENTEROLOGICAL SOCIETY
FOUNDED 1932
GEORGE S. ESAYIAN, President
FRED A. GEDNEY, Vice-President
NOLS L. SORENSEN, Secretary












ORLE RAYMOND CLARK, Vice-President





GREENE, C. BERNSTEIN NORTHRUP
BLUMENTHAL FELDMAN BLUMBERG
MORRIS JAXHEIMER RICHMAN




RAY H. BRYAN, President
GEORGE W. NORTHUP, Vice-President
WARREN H. TAVENER, Secretary-Treasurer
ATHLETIC ASSOCIATION
BRANT W. DITMORE, President
GEORGE S. ESSAYIAN, Vice-President
RAY A. BRYAN, Secretary
ROGER S. WELLS,
INTERFRATERNITY
























































O. J. SNYDER, D.O., D.Sc.
Professor Emeritus of Osteopathic Technique
ARTHUR M. FLACK, D.O., M.Sc. in Ed.
Professor Emeritus of Neurology and Psychiatry
EDWARD A. GREEN, A.B., D.O., M.Sc.
Professor Emeritus of Physiology
PROFESSORS
J. ERNEST LEUZINGER, D.O., M.Sc.
Professor of Bronchoscopy and Otolaryngology
OTTERBEIN DRESSIER, D.O., M.Sc.
Professor of Pathology
RUTH E. TINELY, D.O., M.Sc.
Professor of Pediatrics
EDWIN H. CRESSMAN, D.O.
Professor of Dermatology and Syphilology
EDGAR O. HOLDEN, A.B., D.O., Dean
D. S. B. PENNOCK, M.D.. D.O., D.Sc,
Professor of Surgery
WILLIAM S. NICHOLL, 3.O., D.Sc.
Professor of Art of Practice
EDWARD G. DREW, DO., D.Sc, F.A.C.O.S.
Professor of Gynecology and Professor of
Clinical Surgery
PETER H. BREARLEY, D.O., M.Sc.
Professor of Osteopathic Technique
H. WILLARD STERRETT, DO., M.Sc.
Professor of Urology
H. WALTER EVANS, D.O., M.Sc
Professor of Obstetrics
SARAH W. RUPP, D.O.
Professor of Neuro-Anatomy
RALPH L. FISCHER, DO., M.Sc.
Professor of Practice of Osteopathy and
Clinical Osteopathy
RUSSELL C. ERB, B.S., M.S. in Chem., F.AI.C.
Professor of Chemistry and Toxicology
EUGENE M. COFFEE, D.O.
Professor of Medical Jurisprudence
HERBERT V. DURKEE, D.O., M.Sc.
Professor of Histology
FREDERICK A. LONG, D.O., M.Sc
Professor of Principles of Osteopathy and
Research
C. HADDON SODEN, D.O., M.Sc
Professor of Ostepathic Therapeutics
GEORGE S. ROTHMEYER, D.O., M.Sc
Professor of Anatomy
J. FRANCIS SMITH, D.O., M.Sc.
Professor of Neurology and Psychiatry
FRANCIS J. SMITH, DO.
Professor of Anesthesiology
PAUL T. LLOYD, D.O., M.Sc.
Professor of Radiology
JOSEPH F. PY. D.O., M.Sc.
Professor of Bacteriology and Hygiene
ASSOCIATE PROFESSORS
WILBUR P. LUTZ, D.O.
Associate Professor of Practice of Osteopathy
and Clinical Osteopathy
EARL H. GEDNEY, D.O.
Associate Professor of Osteopathic
Therapeutics
WILLIAM C, WEISBECKER, D.O.
Associate Professor of Physiology
FRANCIS E. GRUBER, D.O.
Associate Professor of Obstetrics
GUY W. MERRYMAN, B.S., D.O.
Associate Professor of Chemistry
JOHN H. EIMERBRINK, D.O.
Associate Professor of Osteopathic
Therapeutics
WILLIAM BALDWIN, JR., M.A.
Associate Professor of Physiology
ASSISTANT PROFESSORS
CARLTON STREET, D.O., M.Sc.
Assistant Professor of Gynecology and
Associate in Regional Surgery
MARION A. DICK, D.O,
Assistant Professor of Neurology and
Psychiatry
D, E. STOMBAUCH, D.O.
Assistant Professor of Osteopathic Technique
HARMAN Y. KISER, D.O.
Assistant Professor of Surgery
THEODORE W. STIEGLER, D.O.
Assistant Professor of Practice of Osteopathy
HERMAN G. HARTMAN, B.S,, D.O.
Assistant Professor of Cemistry
HARRY C. HESSDORFER, DO.
Assistant Professor of Clinical Osteopathy
JAMES M. EATON, D.O.
Assistant Professor of Surgery
KENNETH L. SENIOR, B.S.
Assistant Professor of Chemistry
THE FACULTY (Continued)
ASSOCIATES
EARL F. RICEMAN, D.O.
Associate in Gastro-Enterology
LESTER R, MELLOTT, D.O.
Associate in Practice of Osteopathy
ROBERT R. MOODY, M.S.
Associate in Embryology
ANGUS G. CATHIE, D.O.
Associate in Anatomy
PAULA M. ELIAS, D.O.
Associate in Anatomy
WILLIAM F. DAIBER, D.O.
Associate in Practice of Osteopathy
WILLIAM S. SPAETH, D.O,
Associate in Pediatrics




FLOYD L. KEFFORD, A.B.
Associate in Chemistry





JONATHAN K. MILLER, D.D.S.
Lecturer in Oral Hygiene
RAY F. ENGLISH, D.O.
Lecturer in Therapeutics
CHARLESANNA B. COLES, D.O.
Lecturer in Psychology
DEMONSTRATORS
ANTONIO ABEYTA, B.S., D.O.
Demonstrator of Ophthalmology and
Otolaryngology
JEAN L. SHEPERLA, D.O.
Demonstrator of Otolaryngology
ROBERT C. McDANIEL, D.O.
Demonstrator of Clinical Osteopathy





JOSEPH L. HAYES, D.O.
Instructor of Clinical Osteopathy
JOHN J. McHENRY, D.O.
Instructor in Practice of Osteopathy
HERMAN KOHN, D.O.
Instructor in Obstetrics
H. MAHLON GERMAN, D.O.
Instructor in Bronchoscopy
JOSEPH L. SIKORSKI, D.O.
Instructor in Gynecology
JAMES A. FRAZER, D.O.
Instructor in Osteopathic Technique
WILLIAM F. McDOUGALL, B.S., D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy




GEORGE D. NOELING, JR., D.O.
Instructor in Anatomy
B. T. BAILEY FLACK, D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
V/ILLIAM BARNHURST, D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
JOSEPH L. ROOT, III, D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
CHARLES W. SNYDER, JR., D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
SAMUEL LEVIN, Ph.G, D.O.
Instructor in Experimental Physiology
RALPH W. DAVIS, D.O.,
Instructor in Anatomy
ERNEST L. RUZICKA, D.O.
Instructor in Anatomy
JACOB B. RAPP, D.O.
Instructor in Bacteriology
ROBERT E. BACHMAN, D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
ASSISTANTS AND CLINICAL ASSISTANTS
RUTH BRANDT, D.O.
Assistant in Otolaryngology
LOIS A. SCHANTZ, D.O.
Assistant in Pathology
WILLIAM C. WRIGHT, D.O.
Assistant in Ophthalmology
THE FACULTY (Continued)
MITCHELL BRODKIN, Ph.G., D.O.
Assistant in Pathology
GALEN F. YOUNG, D.O.
Assistant in Surgery
IGNATIUS McCORMICK, D.O.
Assistant in Osteopathic Technique
HARRY BINDER, D.O.
Assistant in Bacteriology














ROY F. WILCOX, D.O.
Assistant in Surgery
W. IRVIN ATKINSON, D.O.
Assistant in Otolaryngology
KARLEEN NASH, D.O,
Clinical Assistant in Pediatrics
MARION ORTLIEB, D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
V/ARREN E. BALDWIN, D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
MUNRO PURSE, D.O.
Clinical Assistant in Pediatrics
DAVID SHUMAN, DO.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
RICHARD LEEDY, D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
JULIAN MINES, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
BEATRICE KRATZ, DO.
Clinical Assistant in Pediatrics
JOHN McCORKLE, D.O.
Clinical Assistant in Pediatrics
WILLIAM STAUFFER, D.O.
Clinical Assistant in Gynecology
FRANCIS ROSSELL, D.O.
Clinical Assistant in Urology
MARTIN SCHNOLL, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
THOMAS N. HAVILAND, A.B.
Curator of the Museum
JOSEPH MIANECKl, D.O.
Clinical Assistant in Practice
GEORGE HYLANDER, D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
JACOB L. LEBOW, P.D., D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
REGINALD TEAGUE. D.O.
Clinical Assistant in Urology
THOMAS K. STANDRING, D.O.
Clinical Assistant in Otolaryngology
ELIZABETH KEITSCH, D.O.
Clinical Assistant in Neurology
MARY LULICK, D.O.
Clinical Assistant in Pediatrics
BENJAMIN DICKINSON, D.O.
Clinical Assistant in Pediatrics
ANNA M. DUNLEVY, D.O.
Clinical Assistant in Dermatology
WILLIAM A. POHLIG, D.O.
Clinical Assistant in Gastro-Enterology
JOSEPH C. SNYDER, DO.
Clinical Assistant in Gastro-Enterology
JOHN J. LALLI, D.O.
Clinical Assistant in Podiatry
HARRIET GOSPER, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
HAROLD MILLER, D.O.
Clinical Assistant inObstetrics
A. EARL OSTERMAYER, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
GLEN COLE, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
SAMUEL SCOTT, D.O.
Fellow in Radiology






WILLIAM L. SILVERMAN, A.B., D.O.
Fellow in Pathology



















DORIS JANE ISENBERG, D.O.
Fellow in Pediatrics
SPECIAL LECTURERS
RALPH P. BAKER, D.O.
Art of Practice
ORRIN O. BASHLINE, DO.
Art of Practice
F. A. FINNERTY, D.O., D.Sc.
Tuberculosis




C. J. KARIBO, D.O.
Roentgenology
MALCOLM G. PRESTON, Ph.D.
Psychology
JOHN E. ROGERS, D.O., D.Ltt.
Education
C. PAUL SNYDER, D.O.
Otology
CHESTER D. SWOPE, D.O., LL.D.
Public Relations
DONALD B. THORBURN, D.O.
Art of Practice
R. McFARLANE TILLEY, D.O.
Art. of Practice
JEROME M. WATTERS, D.O.
Otology
OFFICERS OF ADMINISTRATION
EDGAR O. HOLDEN, Dean
RUSSELL C. ERB, Associate Dean
FLOYD L. KEFFORD, Registrar
KENNETH L. SENIOR, Secretary of the Faculty
L G. SCHACTERLE, Director of Admissions
CLASS OF 1939
OFTICERS
A. ROBERT SMITH, President
MARCONI J. DELIA, Vice-President
HARRIET E. WEISGERBER. Secretary
C. WAYNE McCLINTOCK, Treasurer
ROBERT L. ARBLE, B. S.
223 S. 46th Street, Philadelphia, Pa.
MERVYN E. BARROWS
30 Oak Avenue, Carbondale, Pa.
ALFRED H. BERNHARD
2616 Northumberland Ave., Richmond, Va.
MARVIN E. BLUMBERG
4957 Pine Street, Philadelphia, Pa.
HARRY BREETWOR
4924 Maplewood Ave., Los Angeles, Calif.
LAWRENCE W. BROWN
Troy, Pennsylvania
RAY H. BRYAN, B.S.
735 Fourth Ave., New Kensington, Pa.
L FRANCIS BUTLER
128 Quinapoxet Lane, Worcester, Mass.
BOYD B. BUTTON
13 East Laurel St., Georgetown, Del.
RAYMOND M. CHAITIN
1506 Elm Ave., Brooklyn, N. Y.
ORLO RAYMOND CLARK, JR.
193 Main St., White Plains, N. Y.
WILLIAM I. DAVIS
1213 Watson St., Scranton, Pa.
MARCONI I. DELIA
2678 Bridge St., Philadelphia, Pa.
BRANT W. DITMORE, A.B.
50 Terrace Ave., Albany, N. Y.
JOHN WALTON DREW, B.S.
5304 Wayne Ave., Philadelphia, Pa.
GEORGE S. ESAYIAN
2014 N. 17th St., Philadelphia, Pa.
Joseph W. Fairlie, A.B.
1106 Main St., Asbury Park, N. J.
SOL. FELDMAN, B.S., MA.
1922 50th St., Brooklyn, N. Y.
RUTH A, FRANZ
6925 Meade St., Pittsburgh, Pa.
FRED GEDNEY
158 Fay Road, Syracuse, N. Y.
BERNARD B. GELLER
149 Greenwood Ave., Wyncote, Pa.
RUDOLPH GERBER
2277 83rd St., Brooklyn, N. Y.
PAUL S. GERHART
7th and Chestnut Sts., Emmaus, Pa.
JOHN BENJAMIN GREEN
3787 East St., Pittsburgh, Pa.
DANIEL J. HARKINS, JR.
68 Hillside Road, Elizabeth, N. J.
J. M. HICKMAN, B.S.
4529 Spruce St., Philadelphia, Pa.
V/ILLIAM W. JAXHEIMER, N.D.
102-16 Ascan Ave., Forest Hills
Long Island, N. Y.
SARGENT JEALOUS
Thomaston, Maine
NELSON H. JONES, B.S.
Paoli, Pennsylvania
ELSYE KOCH
4715 Windsor Ave., Philadelphia, Pa.
CAROLYN DIANE KRAMER
6941 Old York Road, Philadelphia, Pa.
RICHARD LENTZ
236 S. 55th St., Philadelphia, Pa.
CHARLES LICHTENWALNER, JR.
23 Green St., Lonsdale, Pa.
JOHN M. MARTIN
R. D. No. 1, Marxietta, Pa.
CARL G. MARSH
1 Ball St., Worcester, Mass.
M. ERNEST McCAULEY
843 Wellmeir Ave., Dayton, Ohio
C. WAYNE McCLINTOCK
10 E. Mt. Pleasant Ave., Philadelphia, Pa.
G. STEVENS McDANIEL, JR.
40 E. Emersin St., Melrose, Mass.
NATHAN MITNICK




21 Columbus Ave., Bridgeton, N. J.
GERTRUDE H. NOAR
4751 Sansom St., Philadelphia, Pa.
GEORGE W. NORTHRUP
5 Franklin Place, Morristown, N. J.
FRIEDA OSHEVER, A. B.
403 S. 51st St., Philadelphia, Pa.
RONALD F. PENCEK
200 Greenbush St., Scranton, Pa.
RANDAL R. RAEUCHLE
914 N. 18th St., Harrisburg, Pa.
WILLIAM RICHMAN, B. S.
2845 Germantown Ave., Philadelphia, Pa.
T. LOUISE RIDDELL
609 Penn St., Williamsport, Pa.
RAYMOND L. RUBERG
4617 Newhall St., Germantown, Phila., Pa.
FLORENCE EMILINE SABINO, A.B.
560 West 149th St., New York, N. Y.
LEWIS BEVIS SCHNEIDER
4418 Locust St., Philadelphia, Pa.
MARTHA ELEANOR SHIELDS
R. D. No. 3, Harrisburg, Pa.
A. ROBERT SMITH
690 Church St., Oradell, N. J.
J. KENNETH SMITH
265 Mather Road, Jenkintown, Pa.
WALTER R. SMITHSON
337 Brookline Blvd., Upper Darby, Pa.
ALAN J. SNIDER
409 Prince Arthur Blvd., Fort William
Ontario, Canada
NIELS L. SORESEN




4626 Lorchwood Ave., Philadelphia, Pa.
RALPH JACOB TOMEI
629 Main St., Stroudsburg, Pa.
BRUCE C. TOMPKINS, A.B.
718 West Avenue, Norwalk, Conn.
HARRY TUCKER, Ph.G.
2400 N. 29th St., Philadelphia, Pa.
DONALD J. ULRICH, B.S.
627 Park Avenue, Kent, Ohio
HARRIET ELEANOR WEISGERBER
1111 Larchmont Avenue
Penfield, Upper Darby, Pa.
SIDNEY WEITBERG, A.B.
241 Roxborough Ave., Phila., Pa.
ROGER S. WELLS
85 Wyatt Road, Garden City, Long Island
New York
ROBERT BERNARD WEVER
Sparta, Sussex County, New Jersey
MEYER B. WINOKUR, A.B.
2004 E. Haines St., Philadelphia, Pa.
CLASS OF 1940
OFFICERS
RICHARD CHARLES BOND, President
L. ROY DUNKELBERGER, Vice-President
KENNETH R. KING, Treasurer
BETTY ALINE HOFFMAN, Secretary
HAROLD R. GREEN, Student Council
ROBERT H. ABBOTT, D.C.
23 N. Main Street, Muncy, Pa.
HENRY T. ARONS, B.S.
5126 Gainor Road, Philadelphia, Pa.
SHERWOOD HERMAN, A.B.
256 E. Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa.
SAUL BERNSTEIN, B.S.
378 High Street, Orange, New Jersey
HERMAN BLUMENTHAL
4700 N. 5th St., Philadelphia, Pa.
SAMUEL BLUMSTEIN
2422 S. Orkney St., Philadelphia, Pa.
RICHARD CHARLES BOND
133 Rochelle Ave., Philadelphia, Pa.
LAURENCE R. BOWER, B.S.
3426 36th St., Mount Ranier, Maryland
HERMAN CAPLAN, A.B.
5627 Diamond St., Philadelphia, Pa.
CHARLES LYMAN CHALMERS, A.B.
21 Beacon Ave,. Auburn, Maine
PAUL D. CROUSHORE
837 Beverly Ave., Bethlehem, Pa.
PHILIP CUTLER, B.S.
6532 N. 12th St., Philadelphia, Pa.
H. EDWARD DAVIS
125 Pennebaker Ave., Lewistown, Pa.
BYRNE DeWEESE, A.B.
515 E. Main St., Kent, Ohio
FREDERICK DUBIN
5814 Addison St., Philadelphia, Pa.
L. ROY DUNKELBERGER
131 N. Hanover St., Elizabethtown, Pa.
PAUL S. ENCK
704 N. 16th St., Harrisburg, Pa.
WILBERT R. ERICKSON, B.S.
62 Grove Place, East Orange, N. J.
ISRAEL FELDMAN, Ph.G.
4815 Locust St., Philadelphia, Pa.
JOHN BAILEY FLACK
3414 Baring St., Philadelphia, Pa.
ARNOLD GERBER
4629 Walnut St., Philadelphia, Pa.
MAURICE GOLDSTEIN
6523 Woodland Ave., Philadelphia, Pa.
HAROLD R. GREEN, A.B.
116 Elmora Ave., Elizabeth, N. J.
CHARLES S. GREENE, B.S.
142 State St., Perth Amboy, N. J.
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714 S. 10th Street, Philadelphia, Pa.
JOHN J. LEGNOSKY, A.B.
281 17th Ave., Newark, N. J.
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313 DARROW ROAD, Akron, Ohio
ALEXANDER W. MAZERSKI, A.B.
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JACK SINNETT
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1831 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
SAM TROPEA
7610 River Road, Delair, New Jersey
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450 Kaghn Ave., Camden, N. J.
ALBERT L. WEINER
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312 McKean St., Philadelphia, Pa.
PHILLIP WOLFENSTEIN
595 E. 167th St., Bronx, New York, N. Y.
ROBERT B. WOMBLE, JR., A.B.
4622 Hazel Ave., Philadelphia, Pa.
M. DALE YOCUM
501 N. 8th St., Lebanon, Pa.
GEORGE B. ZINC
734 Ormcmd Ave., Drexel Hill, Pa.
LOUIS C. ZLOTKIN, B.S.
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PATRONS and PATRONESSES
/ ANTONIO ABEYTA, B.S., D.O.
EDWIN H. CRESSMAN, D.O.
WILLIAM F. DAIBER, D.O.
MARION A. DICK, D.O.
y JAMES M. EATON, D.O.
H. WALTER EVANS, D.O., M.Sc.
RUSSELL C. ERB, B.S., M.S. in Chemistry, F.A.I.C.
RALPH L. FISCHER, D.O., M.Sc.
V HARMAN Y. KISER, D.O.
HERMAN KOHN, D.O.
J. ERNEST LEUZINGER, D.O., M.Sc.
FREDERICK A. LONG, D.O., M.Sc.
^ PAUL T. LOYD, D.O., M.Sc.
D. S. B. PENNOCK, M.D., D.O., M.Sc.
JOSEPH F. PY, D.O., M.Sc.
EARL F. RICEMAN, D.O.
•J GEORGE S. ROTHMEYER, D.O., M.Sc.
J. FRANCIS SMITH, D.O.
WILLIAM S. SPAETH, D.O.
^^ H. WILLARD STERRETT, D.O., M.Sc.
^ CARLTON STREET, D.O.
RUTH ELIZABETH TINLEY, D.O., M.Sc.
LEO C. WAGNER, D.O,
GRADUATES
To the emerging doctor we dedicate our two stores. A source of "SERVICE IN-
FINITELY RENDERED" and an unswerving policy of rendering YOU extra
VALUE for every dollar you spend on BEEBER Higher Quality equipment.
TO you, the physician, we offer the pleasant paradox of CHARACTER and QUAL-
ITY EQUIPMENT at LOWEST costs. The phenomenal J. BEEBER COM-
PANY growth is the result of knowing how to serve the physician better, giving him
EXTRA-VALUE and representing only products whose makers have earned the
respect and faith of the physician.
ONE OF PHILADELPHIA'S FINEST STORES
SERVING THE PHILADELPHIA PHYSICIAN
The physician visiting the Philadelphia
branch store of the J. Beeber Company
will be richly rewarded by viewing one
of Philadelphia's most extensive exhibi-
tions of X-ray apparatus and Electro
Physical Therapy equipment.
Their new store recently opened occu-
pies a beautifully appointed main floor
and mezzanine located at 1109 Walnut
Street. Here you will have your first
opportunity of seeing in Philadelphia
the following equipment represented
directly for the manufacturers: MAT-
TERN X-RAY and Fluoroscopic appa-
ratus, Fischertherm Short Wave Ma-
chines, Fischerquartz Cold Quartz Mer-
cury Lamps for general and Orificial
treatments, Benedict Roth Basal Meta-
bolors, beautifully laid out displays of
physician's furniture for consultation
and treatment rooms manufactured by
"Brooklyn" and an infinite array of
smaller instruments. Here under one
roof the physician will find his entire
armamentarium in the 20th century
manner.
The Philadelphia physician will indeed
be gratified by his visit to Philadelphia's
newest store dedicated to specifically
serving him.
178 SECOND AVENUE























In diagnosis there is need for
Common Sense.
In therapy Common Sense
should dictate.
BAKER HOSPITAL
CURTIS H. MUNCIE, D.O., Sc.D.
502 PARK AVE.. COR. 59th ST.
NEW YORK
Hotel Delmonico—Entire 29th Floor
THOMAS A. HNNERTY, D.O,. Sc.D.
INTERNIST










H. J. McHUGH. Ph.G.
Supplies for the
Osteopathic Physician








The McManis table -will aid you materially in
diagnosis, will make you more efficient, obtains
quicker results, lessens your work, preserves your
health and strength, makes your treatments more
desirable and gives your office an up-to-date
appearance.
Write for literature, prices and terms.
IVScEVIANSS TABLE COMPANY
KiRKSVIUE, MO., U. S. A.
Compliments of
The Orthopaedic Shoe Shop

































ALL INDIVIDUAL AND GROUP PHOTOGRAPHS BY
LORING STUDIOS

























WAS PUUimCED IN ITS ENTIRETY UY THE
T
H The combined personnel, equipment, knowl-
edge and experience o£ our two merged com-
panies is your assurance of Better Printing and
Better Lithography—whether it be a small
o£Bce form, a few business cards, a complete
catalog, or a compelling broadside.
7L
MAJESTIC PRESS
and BIRNBAUM JACKSON COMPANY
A COMPLETE INSTITUTION
nJxinlet* • /fJtibliAltezA • dJItotc - ^illtoatapltet*
1208-16 RACE STREET
RITtenhouse 5370-71 RACE 6251-52-53
Philadelphia College of Osteopathy
AND
Osteopathic Hospital of Philadelphia
48th and spruce STREETS
Philadelphia
IS May 1939
To Whom It May Concern:
fldvertisements...
1. They announce something new to the public.
2. They proudly repeat the name of something
well-established.
This letter from the Administration of your College confines itself
to advertising of the second type.
The letterhead speaks for itself. It repeats the name of an Institution
of which all of us are proud—students, faculty, alumni, friends. A better

























The Staff of the 1939 SYNAPSIS wishes to express its
greatest appreciation to the following individuals for their
help in preparing our book:
To Mr. Richard Archibald, of the Majestic Press for his
assistance in the lay-out. To Ray H. Bryan, John B. Green,
Wilbert R. Erickson, Albert L. Matthews, David W. Cragg,
John deB. Cornelius, John Kelch and Murray Rudner for the
hours spent behind their cameras. To Abraham Weintraub
for nights spent in the dark-room in printing and developing
our pictures. To Charles S. Greene for his work in securing
advertising.
To our patrons, patronesses and advertisers for their finan-
cial support, without which the production of this book would
have been impossible.
To Mr. Erb for his moral support and sound advice in
helping us over the rougher bumps in the road.
To the JUNIOR CLASS—we hope YOU like it.
STAFF OF THE 1939 SYNAPSIS
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